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The purpose of this study is to determine the relationship of interpersonal 
intelligence and achievement motivation on learning outcomes social 
studies. This research was conducted by survey method with correlation 
technique SD Negeri in Districts Cikembar Sukabumi, with 80 samples 
and using random sampling techniques. Instruments on the data of social 
studies students in the form of a written test and an instrument of the 
interpersonal intelligence and achievement motivation in the form of a 
questionnaire. The results showed that: (1) There is a relationship 
between interpersonal learning social study.(2) There is a relationship 
between achievement motivation and learning social study. (3) There is a 
relationship between interpersonal intelligence and achievement 
motivation together with the results of social studies. The results showed 
that there is a positive relationship between interpersonal intelligence 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecerdasan 
interpersonal dan motivasi berprestasi terhadap hasil belajar IPS. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dengan teknik korelasional 
pada SD Negeri di Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi, dengan 80 
sampel serta menggunakan teknik sampel acak sederhana. Instrumen 
mengenai data hasil belajar IPS peserta didik berupa test tertulis dan 
instrumen mengenai kecerdasan interpersonal dan motivasi berprestasi 
berupa kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Terdapat 
hubungan antara kecerdasan interpersonal dengan hasil belajar IPS (2) 
Terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan hasil belajar IPS 
(3) Terdapat hubungan antara kecerdasan interpersonal dan motivasi 
berprestasi secara bersama-sama dengan hasil belajar IPS. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa terdapat hubungan positif antara kecerdasan 
interpersonal dan motivasi berprestasi dengan hasil belajar IPS. 
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